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1は   じ   め   に
　インダス ・ プロジェクトは 2006 年４月からプレ ・ リサーチとして出発し、 2007 年４月
に本研究となり、 その本研究も 2012 年３月に終了いたします。 プロジェクトには多く
のメンバーが協力してくださりました。 地球研ではプロジェクト上級研究員、 プロジェク
ト研究員、 プロジェクト研究推進支援員、 そして事務補佐員がプロジェクト所属として、
活躍してくれました。 また、 コアメンバーの皆様はそれぞれの研究グループを率いて
研究調査にご尽力くださりました。 さらに、 コアメンバーを支えるメンバーたちの活躍
なしでは、 このプロジェクトの成果はなかったと思います。 皆様、 本当にありがとうご
ざいました。
　インダス ・ プロジェクトでは、 この６年間、 インドやパキスタン、 ネパールなどの南ア
ジアを中心に活動してきました。 この３月でプロジェクトを終了するにあたり、 プロジェ
クトがおこなってきた活動の軌跡を本の形にまとめ、 インダス ・ プロジェクトに参加して
くださったすべての方々に、 感謝の意を込めてお贈りしたいと思います。 第一部はイ
ンダス ・ プロジェクトの成果について、 プロジェクト ・ リーダーの立場でまとめたもので
す。 第二部はプロジェクトで行かせてもらった場所の紀行文を、 写真をおりまぜなが
ら紹介します。 また、 第三部では、 プロジェクトに関わった人々からの感想を掲載し
ています。
　「インダス文明ってなあに？」 とか、 「インダス・プロジェクトってどんなプロジェクト？」
とか聞かれたときに、 困った方も多いと思います。 そんなときに理解の助けになるよう
な本を作ってみてはどうかと長谷さんから提案がありました。 そこで、 この本は単なる
思い出アルバムとするのではなく、 インダス文明のことやプロジェクトの内容を高校生
にもわかるように書いたつもりです。 今後の成果本を出版するときの参考ともしたいの
で、 ご感想などをお寄せ下されば幸いです。 なお、 編集は長谷さんが引き受けてく
2ださりました。 この場を借りて、 御礼申し上げます。
　最後にもう一度、 この６年間、 プロジェクトのために、 ご協力ご支援賜り、 本当にあ
りがとうございました。 このプロジェクトがまた新しい研究の出発点となり、 皆さんとまた
研究ができる日がくることを願って、 この本の序文とします。
　今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。
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